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1 Úvod 
Od roku 1995 jsem byl aktivním členem nevládní orgaruzace Hnutí 
Brontosaurus, která má mnohaletou tradici v pořádání outdorových a volnočasových 
aktivit pro mládež. V dobách mého aktivního členství v Hnutí Brontosaurus jsem jako 
instruktor HB uspořádal několik desítek víkendových programů a také několik letních 
táborů pro středoškolskou mládež. 
Postupem doby a hlavně díky spolupráci s naším významným fyzioterapeutem 
Dr. Pavlem Švejcarem jsem svůj zájem v pořádání programů pro mládež přesunul do 
oblasti aktivit pro zdravotně postižené a jejich rodinné příslušníky. 
Od roku 2002 do roku 2007 jsem spolu s několika přáteli uspořádal sedm 
několikadenních pobytových akcí, jejichž nosnou částí byly lanové aktivity 
přizpůsobené pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny (DMO). Hlavní náplní byly 
různé typy lanovek, slaňování ze skal, hradeb či mostů, lezení v přírodě a na umělé 
stěně, výlety, návštěvy zajímavých přírodních a kulturních památek a další. V průběhu 
let bylo pak velice zajímavé sledovat reakce účastníků, kteří se námi připravených akcí 
zúčastňovali pravidelně. Od prvotní nedůvěry a velkého strachu z neznámého jsme se 
postupně setkávali s nadšenou reakcí a očekáváním dalších výzev k překonávání. 
Velice zajímavým a pro mě motivujícím momentem byl rozhovor sjednou 
z účastnic našeho prodlouženého víkendu. Při závěrečném hodnocení proběhlé akce se 
svěřila, že je velice šťastná, že se zúčastnila a mohla si vyzkoušet nejen průstup umělou 
štolou a slaňování z věže, ale hlavně že se s námi mohla vydat na celodenní výlet do 
skalního města v Adršpachu. Vyprávěla nám, jak těžce nesla, když její třída odjela na 
školní výlet bez ní. Třídní učitelka ji odmítla vzít i poté, co se rodiče této dívky nabídli, 
že se výletu zúčastní také a poskytnou jí veškerou asistenci. Odůvodněním bylo, že není 
zajištěno bezbariérové ubytování a také by byl problém s pěšími výlety. Po akci, kterou 
s námi dívka absolvovala, najednou měla spoustu zážitků, o kterých mohla spolužákům 
vyprávět a také mnoho fotek na kterých ukázala, že si troufne a hlavně že zvládne i 
aktivity, k nímž by se leckterý její zdravý spolužák neodhodlal. 
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Mé současné studium na FTVS UK pak bylo logickým vyústěním osobního 
zájmu o problematiku sportovních a volnočasových aktivit zdravotně postižených a také 
potřeby získat další vzdělání v této oblasti. Již od počátku svého studia jsem se tedy 
zaměřil na získávání informací převážně z oblasti aktivit v přírodě a sportu zdravotně 
postižených. Po absolvování kurzu sportů v přírodě, určeného studentům prvního 
ročníku oboru tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, ve výcvikovém 
středisku Ovčín u Stráže nad Nežárkou a poté co jsem si mohl na vlastní kůži vyzkoušet 
různé aktivity v přírodě v simulované pozici zdravotně postiženého, jsem dospěl 
k myšlence vyhledat středisko, či alespoň aktivní skupinu lidí, kteří se plně a 
systematicky věnují přípravě outdoorových programů pro zdravotně postižené. Začal 
jsem postupně hledat informace o centrech a organizacích a to nejen v České republice, 
ale i v zahraničí a zároveň jsem také oslovil Doc. PhDr. Jana Neumana, CSc. s námětem 
na zpracování této bakalářské práce. 
Z mých dosud získaných zkušeností z pořádání aktivit pro zdravotně postižené 
mám za to, že outdoorové sporty a aktivity mají veliký význam a smysl nejen pro 
integraci zdravotně postižených do běžného života, ale hlavně pro jejich vlastní 
osobnostní růst, získávání sebevědomí a odhodlání k řešení jak běžných, tak obtížných 
životních situací. 
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2 Studium dostupných zdrojů a literatury 
2.1 "Outdoor" 
Pobyt v přírodě, turistika a jiné aktivity prováděné "za dveřmi" mají v České 
republice již svoji tradici. Od počátku dvacátého století se u nás sdružovali lidé v 
různých spolcích, které měly v programu pobyty v přírodě, výlety, výchovu mládeže 
v přírodě a jiné aktivity. Mezi ty nejznámější uskupení patří např. Klub Českých turistů, 
Sokol, Orel, Trampské hnutí, Svaz junáků - skautů a skautek, Hnutí Brontosaurus, 
Český svaz ochránců přírody, Prázdninová škola Lipnice a další. 
V posledních letech se v České republice rozmohla móda center a organizací 
poskytujících svým klientům netradiční sportovní zážitky a aktivity v přírodě. Pro tato 
centra či jimi pořádané aktivity se ujal souhrnný název "Outdoorová". Při hledání 
významu slova Outdoor narazíme například na následující definici: 
Outdoor je vše, co je "za dveřmi" (z angl. out- mimo, za; door - dveře). Dnes je 
tento termín všeobecně chápán jako označení oboru "pobyt v přírodě", především jako 
způsob trávení volného času. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Outdoor) 
Slovo outdoor je v současné době spojováno a používáno v mnoha dalších 
slovních spojeních, což znesnadňuje orientaci v jednotlivých pojmech. Turčová (2005) 
ve své disertační práci dochází k následujícímu závěru: "Problém terminologie výchovy 
a aktivit v přírodě, kterým se zabýváme v práci, je velmi komplikovaný a z našeho 
pohledu téměř neřešitelný. Po diskusích s britskými a českými experty se domníváme, že 
je nerealistické dohodnout se na stejných definicích jednotlivých termínů, které 
odpovídají různým přístupům." Z důvodu nepřehlednosti a nejasnosti ve vlastní 
terminologii bude tedy vhodné v úvodu této práce shrnout a objasnit nejpoužívanější 
termíny z oblasti výchovy v přírodě. Při stanovování jednotlivých pojmů můžeme 
vycházet z výše uvedené práce Turčové (2005), která mimo jiné uvádí následující 
termíny: 
• Outdoor Education - výchova v přírodě 
• Outdoor Activities - aktivity v přírodě 
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• Adventure Education - dobrodružná výchova 
• Environmental Education - environmentální (ekologická) výchova 
• Recreationlleisure - rekreace/volný čas 
Svou práci jsem nazval "Outdoorové aktivity a střediska pro zdravotně postižené 
osoby". Slovo outdoor zde chápu jako zastřešující význam pro aktivity, které jsou v této 
práci zmiňovány. 
2.1.1 Outdoor Education 
V českém překladu "Výchova v přírodě". Turčová (2005) slovní spojení 
Outdoor education (EN) i Výchova v přírodě (CZ) ve své práci označuje jako 
zastřešující pojmy. Jako definici tohoto slovního spojení můžeme využít následující 
vysvětlení: " Využívá především aktivity v přírodním prostředí zaměřené na přípravu 
pro život v přírodě. Dále hledá způsoby, jak přenést učební a výchovné postupy do 
přírody, jak získat více znalostí přírodě a vztahu lidí k přírodě. Zároveň využívá aktivit 
v přírodě k rozvoji osobnosti. " (Neuman a kol., 2000). 
Turčová (2005) pak pojem "Výchova v přírodě" nadřazuje nad následující 
činnosti: 
• výchova v přírodě/výchova v přírodním prostředí/výchova mimo budovu 
školy, 
• mimo třídu/výchova o přírodě/výchova přírodou 
• učení v přírodě 
• výchova hrou 
• tábornická výchova 
• outdoor 
• outdoor management training 
• vůdcovství v přírodě 
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2.1.2 Outdoor Activities 
V práci Turčové (2005) toto spojení nalezneme jako jednu z částí pojmu 
"Outdoor Education - Výchova v přírodě". Doslovným překladem tohoto slovního 
spojení jsou "Outdoorové aktivity", tedy aktivní činnost mimo tělocvičny, sportovní 
haly a města. Neuman (2000) uvádí, že se jedná o "okruh činností, které v sobě zahrnují 
turistiku, sporty v přírodě, hry a různá cvičení. K nim řadíme především činnosti, které 
konáme vlastní silou (event. za pomoci speciálního vybavení) a které jsou spjaty se 
šetrným využíváním přírodního prostředí nebo s překonáváním přírodních překážek " 
Z této definice si tedy můžeme utvořit představu o tom, co jsou outdoorové 
aktivity. Zmínka o "šetrném využívání přírodního prostředí'' pak poukazuje na blízkost 
s ekologií a ekologickou výchovou. 
Zdůvodnění toho, že se lidé věnují právě outdoorovým sportům je mnoho. Mezi 
jedno obecnější vysvětlení patří citace z internetové encyklopedie Wikipedia. 
" Outdorové aktivity jsou prováděny za účelem prožitku přírodního prostředí a scenérie, 
snížení stresu, nalezení míru v přírodě, těšení se z vlastního života a k relaxaci. Jsou 
alternativou k drahým formám turistiky a cestování. Outdoorové aktivity jsou také často 
využívány jako prostředek ke vzdělávání a vytváření kolektivu. " 
(Zdroj: http://en. wikipedia.org/wiki!Outdoor activitv) 
Turčová (2005) mezi aktivity v přírodě zařazuje následující činnosti: 
• sporty v přírodě 
• hry v přírodě 
• pobyt v přírodě 
• cvičení v přírodě 
• turistika 
• kempování 
• táboření 
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2.1.3 Adventure Education 
Adventure Education, neboli "Dobrodružnou výchovou" vymezuJeme okruh 
aktivit, které pňnášejí jedincům dobrodružné, či napínavé prožitky. Dle 
Neumana (2000): "Výchova dobrodružstvím předpokládá společné řešení 
problémových situací (dobrodružně orientovaných úkolů) ve skupině a překonávání 
výzev jednotlivcem. Dynamické procesy mezi členy skupiny i překonávání vlastních 
hranic jedinců slouží k osobnímu růstu a rozvoji. Postupy dobrodružné výchovy nemusí 
být svázány jen s aktivitami v přírodě. " 
Turčová (2005) pod pojem dobrodružná výchova řadí: 
• dobrodružné programy/tvorba dobrodružných programů, 
• programované učení dobrodružstvím (v přírodě) 
• dobrodružný výcvik/trénink 
• výchova výzvou 
• expediční učení 
• výchova k přežití/přežití v přírodě/survival 
• dobrodružné hry 
• dobrodružné sporty 
• lanové překážkové dráhy I lanové překážky I lanové dráhy I "lanovky" I 
lanové aktivity 
• výzvové aktivity (v přírodě) 
• výzvové překážky 
• rizikové aktivity 
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2.1.4 Environmental Education 
Environmentální, či ekologická výchova. Obecně se zabývá vztahy mezi 
člověkem a životním prostorem na Zemi. V užším pojetí je zaměřena na vytváření zájmu 
o poznávání přírody a její ochranu a využívání her s ekologickou tématikou (ekohry). 
(Neuman a kol., 2000). 
Sama osobě má ekologická výchova spíše blíže k filozofii, než ke sportům 
v přírodě, ale je v posledních letech nedílnou součástí výchovy v přírodě. Svůj vliv na 
prosazování tohoto směru mají převážně ekologické organizace, jako je Hnutí 
Brontosaurus, Český svaz ochránců přírody a další. Pro doplnění představy o rozsahu 
pojmu environmentální/ekologická výchova je zde uveden činnosti spadající pod tuto 
složku dle Turčové (2005): 
• ekologická výchova 
• výchova k ochraně a zachování přírodních zdrojů 
• výchova k ochraně životního prostředí (v přírodě) 
• výchova k trvale udržitelnému rozvoji 
• hlubinná ekologie 
2.1.5 Outdoor Recreation 
Doslovný překlad "outdoorová rekreace", nebo také "rekreace v přírodě" již 
předesílá, že se nebude jednat o žádné sportovní výkony, ale spíše o aktivní odpočinek 
odreagování se od stresu a načerpání sil v přírodě. Neuman (2000) pod pojmem outdoor 
recreation zmiňuje: ,,Jakákoliv aktivita v přírodě, od práce na zahrádce, procházek, 
táboření, pikniků až po jízdy terénním autem po poušti. Vztahuje se k volnému času, 
odpočinku a zábavě. " 
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V práci Turčové (2005) pak nalezneme rozšíření tohoto pojmu ještě spojení 
volný čas (leisure EN), nebo také volnočasové aktivity. Pod pojem rekreace pak řadí 
následující činnosti: 
• rekreace v přírodě 
• mimoškolní výchova 
• neformální výchova 
• dobrodružné prázdniny/dovolené 
• cestování za dobrodružstvím 
• aktivity ve volném čase 
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2.2 Zdravotní postižení 
Jelikož se ve své práci zabývám outdoorovými aktivitami a centry pro zdravotně 
postižené, je nasnadě zmínit i definice termínů, které se dotýkají právě oblasti zdravotně 
postižených. Dle mezinárodní klasifikace poruch, postižení a handicapů - ICIDH 
(1980) jsou defmovány následující základní termíny: 
IMP AIRMENT I VADA I PORUCHA = jakákoli ztráta nebo abnormalita 
psychické, fyziologické nebo anatomické struktury či funkce. Výraz choroby/vady/úrazu, 
na úrovni struktury nebo funkce orgánu, nemusí být vnímán. (Daďová, 2006) 
DISABILITY I POSTIŽENÍ I NESCHOPNOST = jakékoli omezení nebo 
nedostatek schopnosti (jako důsledek poruchy) jednat či vykonat činnost způsobem nebo 
v rozsahu považovaném pro c'1ověka za normální. Morfologické a funkční následky 
poruchy omezují člověka, tj. není dostatečně schopen vykonávat nějakou činnost. 
(Daďová, 2006) 
HANDICAP = znevýhodnění určitého jedince, vyplývající z jeho poruchy či 
postižení, které pak omezuje nebo zabraňuje splnění určité normální role, která se od 
tohoto jedince očekává. Projekce obtíží do společenského prostředí, sociální dimenze 
problému (rozpor mezi očekáváním a stavem/výkonností, vyplývá z poruchy nebo 
disability). (Daďová, 2006) 
2.2.1 Typy postižení 
Zdravotní postižení se týká přibližně 10% lidské populace. Daďová (2006) uvádí 
následující informace: "Ve světě se vyskytuje cca 500--550 milionů lidí se zdravotním 
postižením. V Evropě se rozličné poruchy, postižení či oslabení týkají téměř každého 1 O. 
člověka. Z toho je víc než 50% důsledkem choroby, méně než 30% dúsledkem nehod Z 
toho vyplývá teoretický předpoklad, že každý 1 O. člověk může mít potřebu upraveného 
vzdělávání a určitou adaptaci pohybových aktivit. " 
Vlastní zdravotní postižení pak můžeme rozdělit do 5 ti kategorií, přičemž při 
vlastní práci a přípravě programu pro zdravotně postižené je nutné seznámit se 
s důsledky jednotlivých typů postižení a s možnostmi a schopnostmi postiženého. 
Kategorie postižení mohou být následující: 
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• Tělesné postižerú (paraplegie, kvadruplegie, DMO, amputace, ... ) 
• Smyslové (nevidomí, neslyšící, ... ) 
• Mentální (osoby s rúzkým IQ, DMO, autismus, ... ) 
• Psychické (psychiatrické diagnózy, závislosti, ... ) 
• Civilizačrú choroby (obezita, stres, DM, ... ) 
2.2.2 Obecné principy práce se zdravotně postiženými 
Při práci se zdravotně postiženými a volbě aktivit v přírodě bychom měli 
vycházet z typu a míry postižerú daného jedince. Každý typ postižení a aktivity má svá 
specifika, přesto lze nalézt obecné principy, jichž je dobré se držet. Lebeda (2004) je 
shrnul v následujících bodech: 
1. Nebát se zeptat. Není hloupých otázek, hloupé jsou jen vlastní 
neověřené a nepodložené závěry a úsudky. 
2. Nevtíravě zjistit, jestli je účastník v pohodě s otevřenou komunikací 
kolem svého postižení. 
3. Naslouchat účastníkovi, abychom zjistili, jaké výrazy ve spojení se 
svým postižením používá a přebrat je (slepý nebo nevidomý, apod) 
4. Nemyslet si, že je povinností týmu mít pro všechny kurzovní situace 
řešení, jak účastníka zapojit. 
5. Vnímat účastníka jako možný zdroj řešení. Raději slevit z "tajemnosti" 
programu a nechat si od něj poradit, jak ho nejlépe zapojit. 
6. Pamatovat na to, že pomoc má smysl jen tehdy, má-li příjemce 
možnost říct si, v jaké podobě mu je pomoc k užitku. 
7. Vnímat ho partnersky 
8. Nevidět v jeho přítomnosti problém, ale příležitost něco nového se 
dozvědět, naučit, pochopit. 
9. Uvolnit se, nebýt v křeči. 
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2.3 Outdoorové aktivity pro zdravotně postižené 
2.3.1 Integrace a adaptace 
Dalšími dvěma pojmy, které se prolínají prací se zdravotně postiženými, jsou 
integrace a adaptace. Integrací rozumíme začleňování osob s postižením do skupiny 
osob bez postižení. Cílem integrace by pak mělo být poskytnutí společných zážitků 
skupině, ve které se vyskytují jak osoby s postižením, tak osoby bez postižení. 
Způsobem, jakým tohoto lze dosáhnout je pak adaptace. Kudláček, Valenta, Magerová 
(2004) však uvádí, že v současné době u nás neexistuje univerzální model postupu 
začleňování osob se zdravotním postižením do outdoorových aktivit. Ve své práci se 
pak odvolávají na zkušenosti ze zahraničí a využívají konstrukt adaptace programu dle 
Sugermanové (2001), v následujících krocích: 
1. Zajištění informací, zdrojů, podpory 
2. Zjištění postojů instruktorů 
3. Zjištění specifických informací o možnostech klientů 
4. Příprava potřebných adaptací 
5. Implementace programu 
6. Evaluace programu 
Samotný proces adaptace se však může stát kontraproduktivní, proto je dobré se 
držet následujících doporučení, která nalezneme v díle Schleien, McAvoy, Lais, 
Rynders (1993). 
1. Přizpúsobovat pouze je-li to nezbytné. 
2. Nahlížet na adaptaci jako na dočasné či přechodné řešení. 
3. Provádět adaptaci na individuálním základě. 
4. Adaptaci směřovat k dosažení normy. 
5. Provádět adaptaci prostředky dostupnými všem. 
Schleien, McAvoy, Lais, Rynders (1993) pak stanovují pět základních typů 
adaptací při přípravě outdoorových programů. Jedná se o: 
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1. Využívání různých materiálů 
2. Úpravu procedur a pravidel 
3. Postupné učení dovedností 
4. Modifikaci prostředí 
5. Průpravné aktivity 
2.3.2 Provozované outdoorové aktivity 
Zamyslíme-li se nad tím, které outdoorové sporty, či aktivity mohou zdravotně 
postižení provozovat, dojdeme k závěru, že při dostatečné míře adaptace téměř 
jakékoliv. Následující výčet obsahuje sporty, které jsou zdravotně postiženým nabízeny: 
• Aktivity pro týmovou spolupráci (team building) 
• Alpské lyžování (stojících i sedících- monoski, biski) 
• Běh na lyžích, jízda na sledgi, biatlon 
• Cyklistika, cykloturistika, horská kola 
• Čtyr"kolky, vodní a sněžné skútry 
• Dobrodružné výlety, geocaching, navigace, orientace 
• Ekologická výchova 
• Horolezectví, slaňování, lezení na umělé stěně 
• Jezdectví, jízda s psím spřežením 
• Kanoistika, kaj aking, jachting, rafting, windsurfmg 
• Lanové překážky a problémové hry 
• Lukostřelba, střelba z kuše 
• Paragliding, tandemové seskoky 
• Potápění 
• Speleologie 
• Táboření a tábornické dovednosti, turistika, horská turistika 
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2.4 Outdoorová centra a organizace pro zdravotně postižené 
Následující kapitola obsahuje výčet organizací, center a spolků, zabývajících se 
přípravou programů pro zdravotně postižené, na které jsem během přípravy této práce 
narazil. Tento výpis rozhodně není kompletním seznamem takovýchto center, avšak 
může pomoci při hledání nových kontaktů, námětů a myšlenek. Jako zdroj hledání jsem 
využil síť internet a vyhledávací servery google, seznam, centrum, wikipedia a další. 
2.4.1 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
Díky návštěvě a získání osobních kontaktů v outdoorovém centru Bendrigg 
Trust je soupis center ve Velké Británii nejrozsáhlejší. Tamní střediska jsou zastřešena 
organizací Adventure for All (Dobrodružství pro všechny), která poskytuje informace a 
kontakty na své členy. 
Adventure for All 
Adventure for All je formálně zřízená asociace zastřešující centra, která se 
zavázala k pořádání dobrodružných outdoorových aktivit pro lidi s postižením. Členové 
asociace Adventure for All se pravidelně setkávají, aby si navzájem předali své znalosti 
a zkušenosti a zajistili tím inovaci, kvalitu a bezpečnost svých programů. Cílem členů 
asociace Adventure for All je: 
• Zajištění nejvyššího standardu bezpečnosti díky zaměstnávání 
kvalifikovaných a zkušených instruktorů, 
• pořádání širokého spektra aktivit a zážitků rozvíjejících osobnostní a 
sociální růst, 
• pořádání kurzů, které odráží individuální potřeby lidí s postižením, 
• nabídka vysoce kvalitních služeb, 
• zajištění celoročmno provozu, 
• zajištění prožitku z outdoorových dobrodružství pro každého. 
Zdroj a další informace na: http://www.adventureforall.org.uk/ 
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Badaguish Speyside Trust 
Centrum outdoorových aktivit poblíž A viemore v národním parku Caimgorm 
(Skotsko). Centrum se specializuje na krátkodobou respitní péči jednotlivců bez 
doprovodu a na přípravu aktivních prázdninových programů pro malé skupiny. 
Zaměřeno je na péči o postižené s poruchou učení (learning disability) a na 
kombinovaná postižení. Centrum poskytuje 24 hodinovou péči. 
Nabízený program: 
• Aktivity typu challenge a team building 
• Horská kola 
• Horská turistika 
• Kanoistika 
• Lanovka (Zip Wire), slaňování 
• Lezení na umělé stěně 
• Lukostřelba 
• Orientační běh 
• Řešení problémů 
• Skalní lezení a slaňování 
• Vysoké lanové překážky 
Zdroj a další informace na: http://www.badaguish.org/ 
Bendrigg Trust 
Středisko Bendrigg trust leží mezi národními parky Yorkshire Dal es a Lake 
District a specializuje se na práci se skupinami zdravotně postižené a znevýhodněné 
mládeže. Kapacita střediska je dostačující pro dvě nezávislé skupiny v počtu 20 lidí, pro 
které je připravován samostatný program na míru. Toto středisko jsem měl možnost 
osobně navštívit, bližší popis programuje proto uveden v kapitole 5.2 
Zdroj a další informace na: http://www.bendrigg.org.uk 
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Calvert Trust 
Sdružení, které více jak 30 let wnožňuje lidem s postižením, spolu s jejich 
rodinami a přáteli dosáhnout na jejich schopnosti pomocí outdoorových aktivit. 
Organizace provozuje tři střediska, která nabízí svým klientům různorodé programy 
podle prostředí, ve kterém se dané středisko nachází. 
Calvert Trust Exmoor 
• Aktivity typu challenge 
• Horolezectví, slaňování, lanovka (Zip Wire) 
• Jezdectví 
• Kanoistika, kajaking, jachting 
• Lukostřelba 
• Vysoké lanové překážky 
Calvert Trust Kielder 
• Handbike 
• Horolezectví, slaňování, lanovka (Zip Wire) 
• Lukostřelba 
• Nízké lanové překážky 
• Obří houpačka 
• Orientační běh 
• Problémové hry, team building 
Calvert Trust Lake District 
• Cyklistika 
• Čtyr"kolky 
• Horolezectví, slaňování, lanovka (Zip Wire) 
• Jezdectví 
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• Kanoistika, kajaking, jachting 
• Lukostřelba 
• Paragliding 
• Speleologie 
• Windsurfing 
Zdroj a další informace na: http://www.calvert-trust.org.uk/ 
Dukes Barn Outdoor Centre 
Středisko zaměřené na outdoorové aktivity pro neslyšící. 
Nabízený program: 
• Horolezectví, slaňování 
• Kanoistika 
• Kaňoning 
• Lanové překážky a problémové hry 
• N avigace, orientace 
• Speleologie 
• Turistika 
Zdroj a další informace na: http://www.dukesbarn.org/ 
Low Mill Outdoor Centre 
Přebudovaný vodní mlýn ve vesnici Askrigg v národním parku Yorkshire Dale. 
Středisko provozuje nezisková, charitativní organizace a nabízí outdoorové programy 
pro účastníky všech věkových kategorií po celý rok. 
Nabízený program: 
• Geocaching 
• Horolezectví, slaňování, lanovka (Zip Wire) 
• Horská kola 
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• Kanoistika, kajaking, jachting 
• Chůze korytem potoka (Gorge walking) 
• Lukostřelba 
• Orientační běh a navigace 
• Speleologie 
• Společenské hry 
• Táboření a tábornické dovednosti 
• Vysoké lanové překážky 
Zdroj a další informace na: http://www.lowmill.com/ 
Queen Elizabeth II Silver Jubilee Activities Centre 
Centrum Queen Elizabeth II nabízí programy pro skupiny lidí se zdravotním 
postižením. Účastníci si mohou vybrat ze tří typů pobytu. Jednodenní návštěva centra, 
vícedenní programy s ubytováním a prázdninové pobyty. 
Nabízený program: 
• Dobrodružné výlety 
• Ekologická výchova 
• Horolezectví, slaňování, lanovka (Zip Wire) 
• Hry v přírodě i v místnosti 
• Jezdectví 
• Kanoistika, kajaking, jachting 
• Krabolov (Crab fishing) 
• Kuželky 
• Lanové překážky a problémové hry 
• Lukostřelba 
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• Motorový člun 
• Táboření a tábornické dovednosti 
Zdroj a další informace na: http://www.ge2activitycentre.co.uk/ 
Red Ridge Centre 
Zakládající člen asociace Adventure for AU, který se specializuje na programy 
pro zdravotně postižené s poruchami učení (learning disabilities) a tělesně postižené. 
V nabídce figurují jak programy pro skupiny (např. školy, či zájmová sdružení), tak 
nabídka programů pro jednotlivce, kteří se zde mohou potkávat s jinými ať už 
postiženými či zdravými účastníky a navazovat nová přátelství. 
Nabízený program: 
• Čtyr"kolky 
• Dobrodružné výlety 
• Horolezectví, slaňování, lanovka (Zip Wire) 
• Kanoistika, kajaking, jachting 
• Keramika 
• Lanové techniky 
• Lukostřelba 
• Orientační běh 
• Speleologie v umělých jeskyních 
• Společenské hry, problémové hry, team building 
Zdroj a další informace na: http://www.redridgecentre.co.uk/ 
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2.4.2 Norské království 
Beitostolen 
Beitostolen Health sports Centre (BHC) bylo otevřeno v roce 1970. BHC 
defmuje "zdravotní sporty" (health sports) (ve smyslu této práce je možno považovat 
outdoorové aktivity) jako fyzické aktivity přizpůsobené ke zlepšení fyzických 
schopností a ke zlepšení mentálm'ho, tělesného a duševního zdraví. Aktivity v tomto 
centru jsou používány k preventivní zdravotní péči a rehabilitaci lidí s dlouhodobým, 
nebo dočasným postižením. Centrum má kapacitu pro 60 klientů, přičemž pobyt 
dospělých trvá 4 týdny a pobyt dětí 2Yz týdne. Pobyt je hrazen Norskou zdravotní 
pojišťovnou a zahrnuje i pobyt asistenta či rodiče, pokud je to nezbytné pro úspěšný 
průběh pobytu. 
BHC má tři hlavní funkce: 
1) Zajišt'uje široké spektrum aktivit vhodných pro zdravotně postižené => 
nabízené aktivity odráží Norskou kulturu s velkým důrazem na outdoorové 
aktivity. Díky přírodním podmínkám a dlouhé zimě se soustřeďují převážně 
na zimní sporty a jejich adaptaci pro zdravotně postižené; např.: 
• Běh na lyžích, jízda na sledgi 
• Alpské lyžování (stojících i sedících- monoski, biski) 
• Biatlon 
• Jízda s psím spřežením 
Mezi další sporty, které BHC nabízí, patří gymnastika, míčové hry, plavání a 
aktivity v bazénu, jezdectví, cyklistika, atletika, orientační běh, veslování, 
kanoistika, lukostřelba, střelba ze vzduchoYé pistole, turistika a další. 
2) Je zdrojovým centrem pro zdravotnický systém, vzdělávací systém a 
sportovní organizace v zemi. BHC nabízí vlastní zkušenosti a znalosti 
různým organizacím, zaměstnancům a zákazníkům na různých úrovních; 
jako součást oficielního vzdělávání v podobě kurzů. Je také součástí výuky 
Tělesné výchovy zdravotně postižených, zastřešené Norskou Univerzitou 
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sportu a tělesné výchovy. Studentům poskytuje praktickou a teoretickou 
výchovu v průběhu jednoho semestru. 
3) Třetí funkcí je hledání tělesných, mentálních a sociálních aspektů aktivit 
pro různé kategorie lidí. Vyvíjí a testují nové metody tréninku, zdravotních 
sportovních aktivit a technického vybavení pro využití při sportovních 
aktivitách tělesně postižených. 
Zdroj: 
http://www.kuleuven.ac.be/thenapa/newsletter/newsletter4/index.htm#norway 
Další informace na: http://bhss.no/ 
Arendal- Hove summer camp 
Zde se nejedná přímo o centrum zabývající se outdoorovými aktivitami pro 
zdravotně postižené, ale o místní sdružení dobrovolníků, pořádající každoročně letní 
tábor zaměřený na různé outdoorové a indoorové aktivity zdravotně postižených. 
Jelikož se jedná o sdružení, které jsem osobně navštívil a zúčastnil se jimi pořádaného 
letru'ho tábora, je bližší popis provozovaných aktivit uveden v kapitole 5.1 
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2.4.3 Spojené státy americké 
Breckenridge Outdoor Education Center 
Přední americká společnost zabývající se outdoorovými aktivitami pro zdravotně 
postižené. Společnost byla založena v roce 1976 v Brckemidge v Coloradu jako 
nezisková vzdělávací organizace poskytující outdoorové zážitky lidem se zdravotním 
postižením a k výcviku instruktorů pro práci se zdravotně postiženými. Snahou 
Breckemidge Outdoor Education Center je integrace zdravotně postižených se zdravou 
populací právě prostřednictvím outdoorových zážitků. Breckemidge Outdoor Education 
Center nabízí dva typy programů pro dvě rozdílné sezóny. 
Letní aktivity 
• Aktivity pro týmovou spolupráci (team building) 
• Cyklistika zdravotně postižených 
• Jízda v mořském kajaku 
• Kanoistika 
• Orientační běh, navigace 
• Rafting na divoké vodě 
• Skalní lezení 
• Slaňování 
• Táboření 
• Vysoké lanové překážky 
• Vysokohorská turistika a turistika 
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Zimní aktivity 
• Aktivity pro týmovou spolupráci (team building) 
• AJpskélyžovárú 
• Běh na lyžích 
• Hry a společenské aktivity 
• Sněžnice 
• Snowboarding 
• Zimní táboření 
Zdroj a další informace na: http://www.boec.org/ 
Wilderness lnquiry 
Nezisková organizace založená v roce 1978 v Minneapolis ve státě Minnesota. 
Cílem organizace je poskytovat outdoorové zážitky každému bez rozdílu věku a 
schopností. Hlavní náplň společnosti je pořádání outdoorových programů pro veřejnost, 
avšak svou nabídku doplňuje i o programy pro zdravotně postižené a tréninkové aktivity 
pro pracovníky ostatních organizací, pracujících v oblasti outdoorových sportů. 
Zdroj a další informace na: http://www.wildemessinquiry.org/ 
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2.4.4 Česká republika 
Adrenalin bez bariér 
Adrenalin bez Bariér je občanské sdružení, jehož hlavní myšlenkou a cílem je 
kontakt, propojení a prožitky osob pohybujících se převážně pomocí lokomočních 
pomůcek (holí, berlí, invalidních vozíků ... ) a ostatní populací včetně studentů 
odborných a podobně zaměřených škol při společných aktivitách sportovního, 
rekreačního a společenského charakteru. 
Nabízené aktivity: 
• Čtyr"kolky 
• Vodní a sněžné skútry 
• Rafting 
• Jachting 
• Lyžování 
• Lukostřelba 
Zdroj a další informace na: http://www.adrenalinbb.cz/ 
Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK 
Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK vzniklo v rámci 
změn Organizačního řádu RUK a jeho zřízení bylo projednáno Kolegiem rektora dne 
17. května 2004. Hlavní centrum sportu zdravotně postižených na UK je loděnice 
Regata v Praze 4- Podolí a dále pak lokality Nechranická přehrada, Pec pod Sněžkou 
(Husova bouda), a Viganj (Chorvatsko). 
Cílem centra je umožnit sportovní aktivity zdravotně postižen}m studentům 
Univerzity Karlovy pod vedením odborníků a vyrovnat tak rozdíl ve využití volného 
času mezi zdravými studenty a posluchači se speciálními potřebami. 
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Nabízené aktivity: 
• Cyklistika 
• Jachting 
• Kanoistika 
• Lyžování 
Zdroj a další informace na: http://www.cuni.cz/UK-1657.html 
Centrum Paraple 
Outdoorové a sportovní aktivity nejsou hlavní činností Centra Paraple, avšak je 
možné se přes tuto organizaci dále kontaktovat s dobrovolníky a zájmovými 
sdruženími, které zájemci o sportovní aktivity poskytnou. Centrum Paraple několikrát 
ročně pořádá pro své členy kurzy, na kterých se mohou zdravotně postižení seznámit 
s některými outdoorovými sporty. 
Nabízené aktivity: 
• Cyklistický kurz 
• Čtyřkolky a turistika zdravotně postižených 
• Kurz vodního lyžování 
• Lyžařský kurz 
• Potápěčský kurz 
• Vodácký kurz 
• Všeobecný sportovní kurz 
Zdroj a další informace na: http://www.paraple.cz/ 
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Restart 
Občanské sdružení Restart se zabývá realizací potápěčských kurzů pro vozíčkáře 
s potápěním ve volné přírodě (v moři). 
výše). 
Nabízené aktivity: 
• Bazénové a přístrojové potápění pro para, kvadruplegiky i jiná tělesná 
postižení. 
• Ověřený postup a fáze modifikovaného potápěčského výcviku dle výše 
poškození míchy vedený erudovanými potápěči. 
• Potápěčský výcvik se získáním kvalifikace Potápěč ve výcvikovém 
systému UDI. 
• Od října do června možnost zkušebních ponorů v bazénu na Slavii Praha. 
• Výjezdy za potápěním v moři - Elba, Chorvatsko. 
Zdroj a další informace na: htt,p://www.skypraha.org/potapeni.html 
Sportovní klub vozíčkářů Praha 
Sportovní klub vozíčkářů Praha je velice úzce svázán s Centrem Paraple (viz 
Nabízené aktivity: 
• Čtyr"kolky 
• Florbal 
• Lyžování 
• Orientační závod 
• Potápění 
• Stolní tenis 
Zdroj a další informace na: http://www.skypraha.org/ 
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Rekreační a výukové středisko UK FTVS u Stráže nad Nežárkou (Ovčín) 
Výcvikové středisko UK FTVS Praha zbudované v bývalém statku v jižních 
Čechách. Středisko je využíváno pro specializované kurzy turistiky a sportů v přírodě 
pro studenty FTVS. V rámci kurzů zde probíhá výuka budoucích pedagogů a 
instruktorů sportů v přírodě. V době pořádání fakultních kurzů je v okolí střediska 
zbudováno množství lanových překážek. Díky studijnímu směru tělesná a pracovní 
výchova zdravotně postižených bylo toto středisko vybaveno i materiálem pro práci se 
zdravotně postiženými. Studenti tohoto směru si zde takto mohou vyzkoušet aplikované 
sportovní aktivity v roli postiženého. 
Nabízené aktivity: 
• Aktivity pro týmovou spolupráci (team building) 
• Cyklistika a cykloturistika 
• Ekologická výchova 
• Horolezectví 
• Hry a společenské aktivity 
• Lanové překážky (nízké i vysoké) 
• Orientační běh 
• Turistika 
Zdroj a další informace na: http://www.ftvs.cuni.cz/outdoorcourse/index.php 
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Team Spirit 
Soukromá finna nabízející komerční outdoorové kurzy, která se zabývá 1 
přípravou těchto kurzů pro zdravotně i mentálně hendikepované. 
Nabízené aktivity: 
• Lanové aktivity (nízké i vysoké) 
• Problémové hry 
• Hry na rozvoj důvěry a komunikace 
• Týmová spolupráce 
• Strategické hry 
• Cyklistika 
• Vodní sporty 
• Skalní lezení a slaňování 
• Orientace 
Zdroj a další infonnace na: http://www.team-spirit.cz/zdp.html 
Užitečný život 
Občanské sdružení, které vzniklo z podnětu Prázdninové školy Lipnice a jimi 
pořádaných kurzů Mosty. Sdružení podporuje osobní rozvoj mladých lidí bez ohledu na 
zdravotní postižení. Pořádá zážitkové kurzy otevřené lidem s postižením; víkendové až 
týdenní výlety za kulturou, přírodou a pohodou v integrované skupině; integrované 
sportovně-turistické akce; nezávislé cestování i kurzy na objednávku neziskových 
organizací. (Kudláček, Valenta, Magerová, 2004) 
Zdroj a další infonnace na: http://www.uzitecny-zivot.cz/ 
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3 Cíl práce 
Při stanovování cíle této práce jsem primárně vycházel z předmětu svého 
dlouhodobého zájmu, tedy přípravy outdoorových aktivit pro zdravotně postižené a 
z předpokladu dalšího studia a výzkumu v této oblasti. Za dobu své aktivní práce se 
zdravotně postiženými jsem sesbíral určité množství informací a zkušeností, které jsem 
se rozhodl utřídit a následně konfrontovat s odborníky a lidmi z praxe. Nedílnou 
součástí této práce byl také sběr informací a zkušeností ze zahraničí. 
Hlavním cílem této práce pak byla příprava odborné argumentace pro zřízení 
profesionálního střediska nabízejícího outdoorové aktivity pro zdravotně postižené 
osoby. Díky prozkoumání stávajícího stavu na poli outdoorových aktivit a organizací 
zabývajících se přípravou outdoorových programů pro zdravotně postižené v České 
republice a jejich porovnáním vůči obdobným organizacím a společnostem v zahraničí 
jsem se snažil získat základní materiál pro přípravu vlastního projektu zbudování 
outdoorového centra pro zdravotně postižené osoby. Splnění tohoto cíle je dlouhodobou 
záležitostí a v této práci jsem si vytkl za cíl následující dílčí úkoly. 
1) Průzkum v oblasti outdoorových aktivit a center v České republice. 
2) Průzkum v oblasti outdoorových aktivit a center v zahraničí. 
3) Získání osobní zkušenosti ze zahraničních center. 
4) Porovnání současného stavu mezi Českou republikou a zahraničím. 
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Na základě stanovení cíle této práce Je možné formulovat následující 
předpoklady, které se dále pokusím postupně verifikovat: 
P 1 - V České republice existují organizace a spolky, které se věnují přípravě 
outdoorových programů pro zdravotně postižené. 
P 2 - Outdoorový program nabízený zdravotně postiženým, je srovnatelný 
s programy zahraničních organizací. 
P 3 - Programy nabízené středisky a organizacemi v České republice jsou 
nahodilé, žádná z organizací nepracuje jako stálé profesionální středisko 
s celoročním provozem a nabídkou programů. 
P 4 - Ve vybraných zahraničních organizacích je možné získat náměty pro 
přípravu projektu outdoorového centra v České republice. 
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4 Metodologie 
Jako hlavní metodu při zpracovávání výzkumné části své bakalářské práce jsem 
zvolil metodu kvalitativního výzkumu a dále pak prostudování dostupné tzv. firemní 
literatury týkající se outdoorových center pro postižené osoby a dalších relevantních 
zdrojů dostupných na internetu. Postupy při získávání a zpracovávání informací lze 
nejlépe charakterizovat z pohledu metodologie jako kvalitativní výzkum. 
4.1 Kvalitativní výzkum 
Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti 
stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, 
nebo jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí, 
historie i chodu organizací, společenských procesů apod (Hendl, 2005). 
Jinde Hendl (1997) uvádí: Hlavním úkolem kvalitativního výzkumu je vytvoření 
holistického obrazu zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů 
interpretují situace a interpretace těchto interpretaci. Sběr dat se děje zaměřeným a 
nestrukturovaným zpúsobem a analýza se provádí pomocí kvalitativních metod 
Výsledky kvalitativního výzkumu se předkládají v různé formě, přičemž některé z nich se 
značně liší od standardní formy prezentace, která je běžná ve vědeckých časopisech. 
Z těchto důvodu jsem se rozhodl využít metodu zúčastněného pozorování a 
navštívil jsem dvě zahraniční organizace, zabývající se přípravou a realizací 
outdoorových programů pro postižené. 
4.1.1 Zúčastněné pozorování 
Při zúčastněném pozorování je pozorovatel součástí sociálního organismu, 
sociálního prostředí, které sleduje (zkoumá), je účastníkem společenských vazeb, je 
začleněn do situace a také výsledky jeho pozorování jsou podmíněny způsobem jeho 
zac'1enění do sledovaného sociálního prostředí (Jeřábek, 1992). 
Výhody, které zúčastněné pozorování přináší, jsou dle Jeřábka (1992) 
následující: 
• pozorování se koná v ''přirozených" podmínkách; 
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• pozorovatel může sledovat emocionální reakce sledovaného subjektu, což může 
vést k užitečným hypotézám; 
• pozorováním v dlouhém časovém rozpětí lze získat velké množství informací; 
• pozorovatel může zaznamenat kontext, který dává význam respondentovu 
vyjádření názorů a hodnot; 
• pozorovatel může navázat užší kontakty se zkoumaným prostředím a může tedy 
klást "důvěrné" otázky, které by jinak u tazatele zvnějšku nepřipadaly v úvahu. 
4.1.2 Nestrukturovaný rozhovor 
Výzkumnou část této práce jsem pojal jako aktivní účast na programech 
pořádaných organizacemi zabývajícími se přípravou outdoorových programů pro 
zdravotně postižené. Jelikož se jednalo o návštěvy odlišných skupin v různých státech a 
ve větším časovém horizontu, připadlo mi jako nejvhodnější využít jako dotazovací 
metodu nestrukturovaný rozhovor. U této dotazovací metody, dle Jeřábka (1992) 
• není předem určena struktura rozhovoru, znění ani pořadí otázek, výzkumník se 
nesnaží získat stejnou informaci od každé dotazované osoby; 
• pro každou další otázku je používáno pojmů a členění dotázaného; 
• nestrukturovaný rozhovor je často užíván na počátku výzkumného projektu; 
• nestrukturovaný rozhovor je vhodné užít při zkoumání osob z odlišného 
kulturního prostředí s výrazně odlišnou hodnotovou strukturou. 
4.1.3 Vlastní průběh výzkumu 
Výzkumnou část této práce jsem rozdělil na dvě části. První obecná část se 
týkala shromažďování informací o společnostech a centrech zabývajících se přípravou 
outdoorových aktivit pro zdravotně postižené ať už v České republice, tak v zahraničí. 
Ze zahraničních zdrojů jsem se věnoval průzkumu stavu ve Velké Británii, Spojených 
státech amerických a Norsku. Výsledkem tohoto výzkumu pak je přehled fungujících 
organizací uvedený v kapitole 2.4 
Druhá část výzkumu byla praktická a v jejím průběhu jsem navštívil dvě 
zahraniční organizace pořádající outdoorové aktivity pro zdravotně postižené. U každé 
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z organizací jsem se zúčastnil týdenního pobytu, v jehož rámci jsem se aktivně zapojil 
do připravovaného programu. Pozorováním a účastí jsem získal osobní zkušenost 
částečně i zpětnou vazbu k vlastnímu programu. 
V průběhu pobytů jsem oslovil vždy 4 osoby z příslušné organizace a současně 
několik anonymních účastníků probíhajícího kurzu. Při pobytu v Norsku se jednalo o 
následující: 
• Finn Sorensen - duchovní otec kempů v Arendalu 
• Anny W aage -koordinátorka letního kempu 
• Frank Johannessen - instruktor lukostřelby 
• Lasse Olson - instruktor vodního lyžování 
V anglickém centru Bendrigg Trust mi na otázky odpovídali: 
• Trevor Clarke - ředitel centra 
• Geoff Pardoe - zástupce ředitele a senior instruktor 
• Sue Murphy - koordinátorka dobrovolníků a poradkyně pro postižené 
• John Slater - domovní kvestor 
V průběhu rozhovorů jsem se snažil zjistit tyto informace: 
• Historie navštíveného střediska a pořádaných kurzů. 
• Způsoby financování provozu střediska či organizace. 
• Počty pracovníků (stálí I sezónní I dobrovolníci) a jejich odbornost. 
• Počty pořádaných akcí za rok I počty účastníků na akci. 
• Typy účastníků (věk I postižení I sociální skupina I ... ). 
• Nabízené aktivity a jejich náročnost, atraktivnost a oblíbenost. 
• Vlastní průběh pořádaných kurzů a aktivit, dramaturgie pobytu. 
• Materiální zabezpečení organizace. 
• Vize budoucího působení organizace a další informace 
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5 Vlastní šetření a jeho výsledky 
V následující kapitole prezentuji výsledky své práce. Kapitola obsahuje popisy 
dvou outdoorových center a jejich programů, které vznikly na základě mé osobní 
návštěvy v letech 2007 a 2008. Prvním navštíveným bylo norské sdružení nadšenců 
připravujících pravidelně letní kempy pro zdravotně postižené a druhým pak anglický 
Bendrigg Trust, který funguje již bezmála 30 let a ve svém vlastním středisku týden co 
týden pořádá zážitkové kurzy pro žáky a studenty z celé Anglie. 
U obou navštívených organizací jsem aplikoval metody kvalitativního výzkumu 
uvedené výše. Jednalo se o zúčastněné pozorování (viz 4.1.1) a nestrukturovaný 
rozhovor (viz 4.1.2). Níže uvedené popisy jsou pak výsledkem sesbíraných informací. 
5.1 Norsko- Hove Sommer Camp 
V červenci roku 2007 jsem se zúčastnil letního tábora pro zdravotně postižené 
na ostrově Hove u města Arendal na jihu Norska. Tábor je již několik let pořádán a 
organizován místní skupinou dobrovolníků a nadšenců finančně podporovaných 
několika společnostmi sdružených v Lions Clubu. 
Lions Club Internatinal je největší veřejně prospěšná organizace na světě. Její 
motto "We Serve" (sloužíme) nejlépe vystihuje činnost zhruba 1,5 miliónu lidí po celém 
světě. (Zdroj: internet http://www.lionsclub.cz/). 
Díky jejich podpoře, ale hlavně kontaktům, které s organizátory a jejich 
nestorem, panem Finnem Sorensenem udržuje za FTVS UK Doc. MUDr. Staša 
Bartůňková, CSc., mi bylo umožněno nahlédnout do způsobu organizování tábora a na 
vlastní kůži zakusit mnohé aktivity. 
5.1.1 Organizační zajištění 
Tábora se účastnilo celkem 30 různě zdravotně postižených účastníků 
(nevidomí, DMO, pareplegici, mentálně postižení) a 21 asistentů. Organizaci této 
skupiny mělo na starosti 17 organizátorů a cca 1 O dalších instruktorů pro jednotlivé 
druhy programu a disciplíny. 
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Organizační skupina se každoročně začne scházet přibližně ~ roku před 
zahájením tábora, nejprve 1 x měsíčně. Čím blíže k termínu konání tábora, jsou schůzky 
častější (2 x do měsíce až 2 x týdně). Jelikož se nosný program pravidelně opakuje, je 
nejvíce práce s přiřazením účastníků kjednotlivým disciplínám tak, aby splnily jejich 
zájmy a optimálně je rozdělili mezi instruktory. 
Jak již bylo zmíněno výše, finančně je toto sdružení podporováno norským 
Lions Clubem a několika dalšími sponzory. Peníze plynou hlavně na zajištění tábora 
(ubytování, MTZ, pronájmy zařízení a stravu), personální zajištění (organizátoři a 
instruktoři) jsou z řad dobrovolm'ků a nadšenců a nejsou zvlášť honorováni. Asistenty si 
zajišťují a platí postižení zvlášť. Na tyto náklady mají údajně určeny speciální sociální 
fondy. 
5.1.2 Ubytování, stravování, pobyt 
Tábor se každoročně koná na ostrově Hove poblíž města Arendal. K ubytování 
slouží chaty místního kempu, které dříve používala armáda jako kasárna pro místní 
vojenskou posádku. Jedná se o jednopodlažní bezbariérové dřevěné budovy, ve kterých 
je osm čtyřlůžkových pokojů, společenská místnost a společné sociální zařízení. Pokoje 
jsou zařízeny velice skromně, prakticky pouze pro přespání a uložení potřebných věcí. 
Účastníci pobytu jsou rozděleni do jednotlivých pokojů se svými asistenty a také podle 
toho, jak se znají z dřívějších táborů. Snídaně, obědy, večeře a společenské večery za 
špatného počasí probíhají v jídelně, která je situovaná do samostatné chaty v centru 
tábora. Za pěkného počasí probíhá společné jídlo venku před jídelnou a společenské 
večery zpříjemněné ohněm a grilováním se pak konají na blízké pláži. 
5.1.3 Program pobytu - aplikované pohybové aktivity 
Tábor se konal od 1.7.2007 do 7.7.2007. Každý den byl rozdělen do tří, jeden a 
půl hodinových bloků (10:00 -11:30, 12:00- 13:30 a 15:30- 17:00), ve kterých byla 
možnost účastnit se zvoleného programu. Každý den stejnou skupinu lidí na stejném 
místě čekali instruktoři, kteří nabízeli různé aktivity. 
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Ze základního programu bylo na výběr (CZ/NO): 
• Florbal na elektrických vozících (Bandy, Elbandy) 
• Basketbal na mechanických vozících (Basket) 
• Boccia (Boccia) 
• Lukostřelba (Bueskyting) 
• Tanec (Dans) 
• Cvičení s fyzioterapeutem (Individua! Trening) 
• Kanoistika (Padling) 
• Hypoterapie (Ridning) 
• Jachting (Seiling) 
• Jízda na vodních lyžích a v tubě (Vannski & Batforer) 
Dalšími aktivitami, které bylo možno provozovat, nebo se objevily jako 
ukázkové, byla cyklistika, jízda na motorkách a vyjížďka motorovým člunem na moře a 
prohlídka přístavního města Arednadl. 
Každá aktivita měla svého hlavního vedoucího, který dbal na plynulý chod 
programu a bezpečnost, instruoval asistenty a zodpovídal za časový harmonogram. 
Organizátoři pak mezi sebou určili na každý den vedoucího dne a pohotovostní hlídku. 
Organizátor dne koordinoval hladký průběh denních aktivit, při společných setkáních 
sděloval rámcový program a řešil další provozní věci. Pohotovostní hlídka pak byla 
vybavena mobilním telefonem, jehož číslo znal každý účastník a v případě jakýchkoliv 
problémů (hlavně zdravotních) na toto číslo mohl zavolat. Pohotovostní hlídka musela 
být připravená po celých 24 hodin zasáhnout a být schopná dopravit postiženého 
k lékaři (tzn. žádný alkohol, či pohyb mimo tábor a jiné aktivity). Nyní k jednotlivým 
aktivitám. 
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5.1.4 Vodní sporty 
Jednalo se o vodní lyžování, jízdu v tubě, jachting a mořskou kanoistiku. 
Přestože nám v době konání tábora nepřálo počasí a převážnou dobu bylo pod mrakem, 
případně pršelo, teplota vzduchu se pohybovala mezi 15 a 22 °C a teplota vody si držela 
konstantních 17°C, konal se program každý den. Organizátoři měli připraven dostatečný 
počet celotělových neoprenů a plovacích vest, takže se na každého dostalo a ve vodě se 
dalo přečkat i za takovýchto nepříznivých podmínek. 
Vodní lyžování, jízda v tubě 
Pro stojící a šikovnější sportovce byla možnost zkusit si jízdu na klasických 
vodních lyžích, pro paraplegiky, nevidomé a případně ty nešikovnější stojící pak byla 
možnost lyžovat na vodní monoski (sitski). Pro těžké případy DMO, či mentálně 
postižené byla připravena jízda v tubě. Všechna tato zařízení jsou vlečena za 
motorovým člunem. 
Vodní monoski (sitski) - je cca 120 - 180 cm dlouhá a 30 - 40 cm široká lyže 
(obdoba snowboardu) na které je v prostřední části přimontována sedačka, či kovová 
ohrádka, do níž se vodní lyžař usadí a zachytí nohy. Sportovec musí mít zdravé a 
dostatečně silné ruce pro uchopení vlečného lana. 
(Obr. 1 V odnl lyže pro zdravotně postižené- sitski) 
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Jízdy probíhají tak, že v motorovém člunu sedí minimálně dvoučlenná posádka. 
Řidič a záchranář pro případ pádu lyžaře. Postižený je na břehu usazen do monolyže a 
následně spuštěn do vody, případně za asistence nastupuje přímo ve vodě. Při rozjezdu 
mu z vody asistuje jeden, nebo dva pomocníci (pomoc s rovnováhou a držením směru, 
než lyže nabere rychlost). Pro vlastní jízdu mají lyžař a řidič motorového člunu 
domluveny posunky (rychleji, pomaleji, ještě jedno kolo, návrat domů). 
(Obr. 2 Příprava jízdy- nevidomá vodní lyžařka a asistující paraplegici) 
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Tuba - nafukovací gumový kruh (podobný duši od pneumatiky, či 
nafukovacímu člunu) o průměru cca 1,5 m, do jehož středu se usadí postižený, který je 
vybavený v plovací vestou. Tento kruh je přivázán vlečným lanem za motorový člun a 
je tažen velkou rychlostí po hladině. Velice efektní jsou pak dlouhé táhlé oblouky lodí, 
případně změny směru, při kterých tuba nabírá díky odstředivé síle na rychlosti. Jelikož 
se člověk usazený v tubě nemusí držet vlečného lana, je tato aktivita vhodná i pro těžší 
případy DMO, kvadruplegiky, či pro mentálně postižené. 
(Obr. 3 Start jizdy v tubě za motorovým člunem) 
Jachting 
Další aktivita, kterou je zpestřován pobyt převážně mentálně postiženým a 
těžším případům DMO. Za doprovodu zkušeného kapitána je možné se vypravit na 3 
metrové plachetnici křížem krážem po norském fjordu. 
Bohužel díky nepříznivému počasí a slabému větru nebyla plachetnice 
v průběhu mého pobytu příliš v provozu. 
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Kanoistika 
Pro zájemce byly připraveny mořské singl a deblkajaky. V deblkajacích jsme 
doprovázeli zdravotně postižené při vyjížďkách po fjordu, v singlkajacích jsme si sami 
mohli vyrazit a užívat rozlehlého prostoru zátoky. Oproti klasickým kajakům jsou 
mořské kajaky podstatně delší (cca 3 - 5 m) a tudíž méně točivé. Pro snazší zatáčení 
jsou proto vybaveny kormidlem, které se ovládá nohama pomocí speciálních táhel. 
Některé mořské kajaky jsou též vybaveny skládacím stěžněm a plachtou a samozřejmě 
nechybí prostor na několikadenní bagáž. 
(Obr. 4 Jízda v mořském kajaku s kvadruplegikem) 
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5.1.5 Lukostřelba 
Lukostřelba je ve velké míře provozována i mezi našimi zdravotně postiženými 
sportovci. V rámci jednoho odpoledne jsem asistoval při výuce lukostřelby. Jelikož 
jsem měl již několikrát možnost zúčastnit se výcviku lukostřelců (v Jedličkově ústavu, 
Jánských Lázních, či na námi pořádaných táborech) mohu konstatovat, že výcvik ani 
podmínky provozování lukostřelby nejsou od těch našich odlišné. 
(Obr. 5 Lukostřelba zdravotně postižených) 
5.1.6 Cyklistika 
Tento program byl do táborových aktivit zařazen pro zpestření. Jeden večer nás 
navštívili dva zástupci norské cyklistické reprezentace a přivezli na ukázku několik typů 
kol, která jsme si mohli opět prohlédnout, osahat a hlavně vyzkoušet na vlastní kůži. 
Jednalo se o dvě klasická tandemová kola, která opět známe z našich fakultních kurzů 
pro cyklistiku nevidomých, jeden sportovní handbike a pak dva speciální stroje, se 
kterými jsem se dosud nesetkal. 
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Elektrohandbike 
Přídavný modul připojitelný ke klasickému invalidnímu vozíku tak aby vznikl 
handbike (u nás známý pod slangovým názvem "večerníček"), doplněný o dvě 
autobaterie a elektromotor. Modul je možné připojit k jakémukoli typu mechanického 
invalidního vozíku. Následně se dá zapnout elektromotor a volit 3 stupně dopomoci (3 
rychlosti elektromotorem). Cyklista začne pohánět modul klasicky rukama, čímž se 
sepne elektromotor, který dopomáhá ke snazšímu a rychlejšímu pohybu. Modul je 
z bezpečnostních důvodů vybaven silnější kotoučovou brzdou. Jeho použití je vhodné u 
postižených s nedostatečnou silou horních končetin. 
(Obr. 6 Elektrohandbike) 
Dvojkolo 
Speciální typ dvojkola, kde místo pro postiženého (toho, co kolo neovládá, jen 
šlape) je v přední části kola a je uzpůsobeno jako křeslo. Pasažér sedí v sedačce, 
připoután bezpečnostními pásy, nohy nataženy před sebe umístěny na šlapkách. Řidič 
kola sedí vzadu za postiženým v klasické cyklistické pozici, ovládá přehazovačku, 
přesmykač, brzdy a řidítka. Tento typ kola je použitelný pro sportovce s postižením 
horních končetin, či slabozraké a nevidomé cyklisty. Zpočátku jsem pochyboval o 
bezpečnosti, ale po svezení na tomto kole bylo zřejmé, že zdatný cyklista je schopen 
kolo naprosto bezpečně ovládat a to i v terénu. 
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(Obr. 7 Dvojkolo) 
5.1.7 Zhodnocení pobytu v Norsku 
Navštívený kemp a sdružení, které jej každoročně pořádá, není typem 
outdoorového střediska, které se snažím nalézt. Jak je patrné z popisu výše, jedná se o 
volné sdružení, které se na pořádání tábora připravuje v průběhu celého roku bez toho, 
že by mělo jinou pravidelnou činnost. Sdružení nedisponuje Ylastním objektem, 
pozemky či materiálem, veškerá zařízení si pronajímá právě na dobu trvání tohoto 
tábora, stejně jako kemp, ve kterém vše probíhá. 
Obdobná sdružení, či skupiny nadšenců můžeme nalézt i v České republice. 
Program, který norské sdružení nabízí je srovnatelný s programem nabízeným 
organizacemi v České republice (viz kapitola 2.4.4). Nespomou výhodou norských 
pořadatelů je pro nás atraktivní přírodní prostředí místa konání tábora a také štědrý 
sociální systém umožňující zdravotně postiženým zaplatit pobyt i svým asistentům. 
Jako užitečné se mi zde jeYí navázání užší mezinárodní spolupráce s tímto 
sdružením a pořádání společných výměnných táborů v České republice a Norsku. 
Takováto spolupráce by mohla velice obohatit obě dvě strany. 
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5.2 Anglie - Bendrigg Trust 
Od 23. do 29. června 2008 jsem pobýval na zahraniční stáži v outdoorovém 
centru pro zdravotně postižené Bendrigg Trust v Anglii. Pobytu jsem se zúčastnil v roli 
dobrovolníka, který má za úkol pomáhat při přípravě a vlastní realizaci jednotlivých 
aktivit pro účastníky týdenního kurzu v centru. 
5.2.1 O organizaci 
Outdoorové centrum Bendrigg Trust je jako téměř všechna podobná centra 
v Anglii nevládní neziskovou organizací, založenou a podporovanou nadací Johna a 
Mary Kinrossových (John Kinross and the Mary Kinross Charitable Trust). Centrum se 
nalézá v krásné krajině mezi dvěma národními parky (Lake District a Yorshire Dale) 
nedaleko městečka Oxenholme v severní části Anglie. 
Centrum bylo otevřeno v létě roku 1978 v rekonstruované lovecké chatě 
Bendrigg Lodge. Po svém otevření centrum poskytovalo ubytování pro 35 účastm'k:ů, 
kterým byl současně nabízen týdenní, či víkendový dobrodružný program. Svoji činnost 
již od počátku Bendrigg Trust směřoval ke skupinám znevýhodněné mládeže, či ke 
skupinám zdravotně postižených. Veškerý program byl navrhován tak, aby skupiny 
zdravotně postižených a zdravých mohly společně sdílet zážitky po celou dobu svého 
pobytu. 
V průběhu několika let byla lovecká chata postupně přestavěna a rozšířena do 
dnešní podoby, kdy nabízí ubytování pro 60 účastníku ve dvou oddělených budovách 
(Bendrigg Lodge a Oakwood Lodge) a pro 1 O dobrovolm'k:ů pomáhajících s programem. 
Veškeré přístupy pro veřejnost byly projektovány a vybudovány s důrazem na 
bezbariérovost a funkčnost celé budovy. 
Pořádané kurzy jsou přizpůsobeny na míru dle individuálních požadavků skupin, 
které se programu účastní. Cel)· program je ovlivněn třemi hlavními tématy, na něž je 
kladen velký důraz a kterým instruktoři říkají ,,zážitek z Bendriggu" (The Bendrigg 
Experience). Jedná se o: 
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• Zvýšení nezávislosti pomocí aktivní účasti na každodenním běhu centra. 
• Zvýšení povědomí a pochopení potřeb druhých, pomocí integrace 
zdravotně postižených a zdravých lidí. 
• Zvýšení sebejistoty skrze užití nových, vzrušujících a dobrodružných 
aktivit v bezpečném prostředí plném výzev. 
Svůj program Bendrigg Trust nabízí různým typům organizací a institucí 
pracujících se zdravotně postiženými, či se znevýhodněnými skupinami po celé Británii. 
Jedná se především o: 
• Školy a univerzity pro žáky a studenty se speciálními potřebami 
• Denní centra pro osoby s poruchami učení, či tělesným postižením 
• Útulky a nemocnice pro osoby s poruchami učení 
• Vedoucí vzdělávacích kurzů pro postižené 
• Národní charity a dobrovolnické organizace 
• Osoby s mentálním postižením, či zotavujících se z mentálního postižení 
• Ženské spolky 
• Skupiny etnických menšin 
• Mladé delikventy v podmínce 
• Skupiny mladých ze znevýhodněných komunit 
V současné době se o chod celého centra stará 26 stálých či sezónních 
pracovníků pod vedením ředitele Trevora Clarka. Ač má každý v denním programu 
svoji vlastní funkci, každý ze zaměstnanců má osobní zkušenost s horolezectvím, 
lanovými aktivitami, či zážitkovými programy, aby se mohli v případě potřeby 
navzájem zastoupit. Administrativní chod centra, koordinaci pobytů a dobrovolm'ků, 
zajištění ubytování, stravování a úklid má na starosti 1 O zaměstnanců. Zbývajících 16 
zaměstnanců jsou instruktoři starající se o přípravu programu a jeho technické 
zabezpečení. Bendrigg Trust také využívá pomoci dobrovolníků, kteří po domluvě 
s koordinátorkou dobrovolníků mohou centrum navštívit a zapojit se do každodenm'ho 
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běhu centra v rámci školních praxí, či z vlastního dobrého pocitu. V roce 2007 se takto 
v Bendrigg Trust vystřídalo na 162 dobrovolníků a pomocm'ků. 
Bendrigg Trust funguje nepřetržitě v průběhu celého roku s výjimkou 14 dní 
v období Vánoc a Nového roku. Dramaturgie jednotlivých týdenních pobytů vychází 
z jednoho scénáře (harmonogramu), který bude uveden níže. Náplň kurzu je variabilní a 
odpovídá požadavkům účastníků. Ti mají na výběr z mnoha outdoorových a 
indoorových aktivit. Jsou jimi: 
• Horolezectví a slaňování 
• Hry v místnosti 
• Jachting 
• Kanoistika, jízda na kajaku a raftu 
• Lanové překážky a dobrodružné hry 
• Lukostřelba 
• Suchý tobogán 
• Orientační běh a navigace 
• Skupinové hry a projekty 
• Speleologie 
• Turistika, kaňoning 
• Výlety na zajímavá místa v okolí 
• Výtvarné a rukodělné práce 
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5.2.2 Ubytování, stravování, pobyt 
Outdoorové centrum Bendrigg Trust disponuje třemi budovami (hlavní budova 
Bendrigg Lodge, samostatná ubytovací jednotka Oakwood Lodge a nová multifunkční 
sportovní budova Kinross Building), které byly v průběhu existence tohoto centra 
postupně přestavovány a budovány z původní lovecké chaty. 
V hlavní budově se nachází jídelna s kuchyní, pokoje pro účastnťky s ubytovací 
kapacitou cca 35 osob, pokoje pro dobrovolníky a instruktory s kapacitou 10 lůžek, 
společenská místnost, kanceláře vedení organizace. Všechny prostory, ve kterých se 
pohybují účastníci pobytů, jsou koncipovány jako plně bezbariérové. Bezbariérovost je 
zajišťována nájezdovými rampami rrústo schodů, výtahem, urrústěním širokých 
dveřních zárubní, dveřmi na fotobuňku, bezbariérovým sociálním zařízením a jinými 
pomůckami. 
Budova Oakwood Lodge vzdálená cca 200 m od hlavní budovy slouží jako 
vedlejší ubytovací jednotka s kapacitou cca 20 lůžek. Budova má vlastní kuchyni a 
ubytovaná skupina může být tudíž nezávislá na hlavní kuchyni Bendriggu a využívat 
pouze nabízený outdoorový program. 
Kinross Building je nejmladší součástí a současnou chloubou Bendriggu. Jedná 
se o moderní budovu, jejíž součástí je umělá horolezecká stěna, umělé jeskyně pro 
indoor caving, relaxační místnost (sensory room), tělocvična, školící rrústnost a 
technické zázemí. Budova byla otevřena v ňjnu roku 2007 a je postavena jako plně 
bezbariérová. 
Stravování účastníků probíhá v jídelně urrústěné v hlavní budově. V průběhu dne 
jsou podávána tři jídla. Typická anglická snídaně o třech chodech, lehk)· oběd a vydatná 
teplá večeře. Přípravu a výdej jídel má na starosti personál Bendriggu, úklid nádobí a 
jídelny pak samotní účastníci a dobrovolníci. Za zmínku stojí také fakt, že pro přípravu 
jídel se využívají převážně místní zdroje, tedy dodávky potravin od okolních farmářů. 
V průběhu dne je jídelna volně přístupná a každý si zde může dle libosti připravit teplý 
či studený nápoj (káva, čaj, čokoláda, voda se šťávou, mléko), či v případě hladu 
připravit sendvič či jiné drobné jídlo. 
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Bendrigg Trust nabízí 3 varianty vícedenního pobytu. Jedná se o: 
• Víkendové pobyty (pátek - neděle), 
• Sti denní pobyty (pondělí- pátek), 
• týdenní pobyty (pondělí- neděle). 
Denně jsou zařazovány tři bloky aktivit: 
• Dopolední program (1 0:00- 12:00), 
• odpolední program (14:00- 17:00), 
• večerní program (19:00 - 21 :00). 
V případě, že se aktivity konají mimo centrum (speleologie, kanoistika, turistika, 
výlety), jsou účastníci přepravování na místo konání programu malými autobusy a 
dostatečně vybaveni náhradním oblečením, pitím a jídlem. 
5.2.3 Program pobytu - aplikované pohybové aktivity 
Níže následuje výčet aktivit, kterých jsem se v průběhu týdenm'ho pobytu 
v centru Bendrigg Trust zúčastnil a jejich stručný popis. V úvodu nutno zdůraznit že 
všechny aktivity jsou velice pečlivě připraveny a ve svém průběhu odborně vedeny 
zkušenými instruktory. Účastníci jsou před každou akcí kompletně vybaveni potřebným 
materiálem pro danou aktiYitu (speciální nepromokavé oblečení, plovací vesty, helmy, 
svítilny, speleologické overaly, holinky, horolezecké postroje a úvazky a další). 
Lezení na umělé stěně, slaňování 
Centrum disponuje umělou horolezeckou stěnou v nově otevřené budově 
Kinross Building a venkovní umělou lezeckou stěnou přilehlou k původní chatě. N a 
obou zmíněných stěnách probíhá výuka lezení a slaňování. Obě aktivity je možno 
provozovat jak uvnitř budovy, tak pod širým nebem. Přístup k dolní i horní části obou 
stěn je uzpůsoben pro osoby na vozících a zabezpečen proti pádu. Součástí obou stěn je 
také šikmo se svažující část stěny, po níž je možné slaňování, či jumarování pro 
postižené účastníky na invalidním vozíku. 
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Před zahájením výcviku lezení a slaňování jsou všichni účastníci vybaveni 
potřebnými pomůckami (horolezecké úvazky, karabiny, jistící prostředky, helmy) a 
instruováni o správném postupu při jištění, lezení a slaňování. Pokud to schopnosti 
účastníků dovolí, jistí se navzájem a instruktoři pouze dohlíží na správný postup a 
průběh. 
(Obr. 8 Lezení postižených na umělé stěně) (Obr. 9 Slaňování postiženého z rampy) 
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(Obr. I O Venkovní lezecká stěna pro lezení a slaňování vozíčkářů) 
(Obr. ll Nová lezecká stěna pro zdravotně postižené) 
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Zip Wire - lanovka 
Jedná se o cca 50 m ocelové lano, jehož konce jsou upevněny v rozdílné výši 
nad zemí. Tím vzniká spád, který je využíván pro sjíždění po napnutém laně pomocí 
kladky. Horní část lanovky začíná na malé plošině, na kterou je bezbariérový přístup. 
Před vstupem na plošinu je každý účastník ·vybaven horolezeckým úvazkem a helmou. 
Na startovní plošinu má přístup vždy jen jeden účastník, kterého instruktor pomocí dvou 
karabin a dvou nezávislých lan připevní ke kladce. Jakmile je účastm'k připevněn na 
kladku, je instruován ke "skoku" z plošiny, kterým je zahájen cca 40 m sjezd dolů 
k dolní mu konci lanovky. 
Cca 10 m od dolního konce lanovky jsou na ocelové lano přidělány pružiny, 
které plynule dobrzdí sjíždějící osobu tak, aby nenarazila do spodního ukotvení lana. Po 
zastavení jedoucího účastníka je tento druhým instruktorem pozvolna spuštěn na zem a 
odepnut od kladky. 
(Obr. 12 Zip Wire - Lanovka) 
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Orientační běh 
K centru náleží 15 ti akrový pozemek s loukami, lesem a rybníkem celý protkán 
cestami uzpůsobenými pro pohyb vozíčkářů. Při pohybu v tomto prostoru zjistíme, že 
jsou zde napevno zabudována stanoviště Oampióny) pro klasický orientační běh. Tento 
je do programu zařazován hned v počátcích, aby se účastníci důkladně seznámili 
s okolním prostředím. Část kontrol je umístěna na místech, kde probíhají další aktivity 
kurzu Oanové překážky, lezecká stěna, ekologický koutek, atd.) a tím se účastníci při 
přesunech mezi programy v dalších dnech snáze orientují. 
Lanové překážky dráhy 
V lese na pozemku centra jsou zbudovány lanové překážky. Ve srovnání 
s klasickými lanovými centry se jedná o jednodušší typy zařízení, která by se dala 
zařadit spíše do klasifikace nízkých lanových překážek. Lanové překážky jsou v centru 
umístěny na dvou od sebe oddělených místech. Lanové překážky umístěné blíže 
k hlavní budově jsou uzpůsobeny spíše pro použití pro osoby se sníženou pohyblivostí a 
na invalidních vozících. Dvě z těchto překážek (typy lanových mostů) lze absolvovat 
přímo na vozících. 
(Obr. 13 Nízké lanové překážky) 
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lndoorcaving a speleologie 
Velice atraktivní částí pob)iu je speleologie a návštěva vápencových jeskyní 
Yordas Cave. Oblast národního parku Yorkshire Dales je velice bohatá na výskyt 
krasových jeskyní (v oblasti jsou stovky růmých speleologicky zajímavých oblastí) a 
proto se téměř na každém kroku můžete setkat se skupinou nadšenců prolézajících 
podzemní prostory. Nutno ještě doplnit, že vstup do podzemních prostor ve Velké 
Británii není nijakým způsobem omezován, pokud se nejedná o jeskyně zpřístupněné 
pro veřejnost jako např. náš Moravský kras. 
Jeskyně Yordas jsou vzdáleny od centra cca 40 km, a proto se výprava do těchto 
míst plánuje jako půldenní výlet s dopravou mikrobusem. Speleologie sama o sobě je 
velice náročným sportem, proto před návštěvou jeskyní probíhá výcvik ,,na sucho". Pro 
tyto účely byl v nové multifunkční budově centra (Kinross Building) zbudován trenažér 
(umělé jeskyně). Jedná se o místnost vybavenou členitou spletí chodeb, prolézaček a 
nízkých profilů, které účastníci prolézají ve tmě, v helmách se svítilnami. V této části 
výcviku si instruktoři mohou vytipovat "problémové" jedince, případně výlet do jeskyní 
pro ně nedoporučit. 
Po úspěšném absolvování výcviku v umělé jeskyni (většinou večer před výletem 
do skutečných jeskyní) je uspořádána Ylastní výprava. Vlastní jeskyně je prostorný 
vápencový dóm s vodopádem a říčkou. Vozíčkáři jsou do jeskyní dopravováni na 
specielně upravených vozících. Jedná se o vozíky se zesíleným rámem s mohutnými 
koly (pláště z horských kol). Vozíky jsou vybaveny třetím, řiditelným kolem a v přední 
části i lany na tahání. Každý vozík obsluhují 3 asistenti. Dva táhnou za lana v přední 
části vozíku, třetí udržuje stabilitu klasicky úchopem za madla. V případě, že osoba na 
vozíku má dostatečnou sílu a šikovnost, může pomoci s řízením směr pohybu vozíku. 
Průstup jeskyněmi je po kamenité podlaze jeskyně a skrze protékající říčku. 
Součástí je průchod zúženým prostorem do jeskyně s vodopádem a v jiné části jeskyně 
proplazení se protékající říčkou skrze snížený profil. Organizátoři v průběhu pobytu 
Y jeskyni neopomenou vyprávět legendu o obrech obývajících tato místa, ale ani 
skutečné informace z geologie o vzniku jeskyní a působení vody na vápenec. 
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(Obr. 14 Vozík upravený pro přístup do terénu ajeskynf) 
(Obr. 15 Účastnice s DMO v jeskyni plazivce) 
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Kanadské kánoe 
Ve vzdálenosti přibližně 3 km od střediska Bendrigg Trust se nachází jezero 
Killington, na kterém probíhá kanoistika. Účastníci, dle svých dispozic, mají možnost 
zvolit, zda se na výpravu po jezeře vydají na kánoích, či deblkajacích. Před odjezdem 
k jezeru jsou všichni vybaveni nepromokavým oblečením a plovacími vestami. K jízdě 
po jezeře jsou používány zpravidla velké plechové kanadské kánoe pro 4 - 5 osob, nebo 
plastové deblkajaky. 
U jezera je provedena základní instruktáž k pádlování a ovládání lodí. Pro 
zajištění vyšší stability kánoí a tím i vyšší bezpečnosti jsou pak k sobě vždy dvě kánoe 
napevno přivázány pomocí dvou trámů a lan, čímž vznikne velice stabilní katamaran. 
Na takovýchto plavidlech se pak celá skupina vydává na plavbu okolo ostrova uprostřed 
jezera. V průběhu cesty jsou účastníci seznamováni s vodními živočichy životem 
v okolí jezera. V závěru plavby se často pořádají vodní bitvy, či závody mezi 
jednotlivými plavidly. 
(Obr. 16 Kanadské kánoe svázané do katamaranu) 
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Sensory room 
V nově zbudované budově Kinross Building si své místo našla i relaxační 
místnost. Nejedná se sice o outdoorovou aktivitu, avšak svůj účel po dni plném 
fyzických výkonů si zde pravidelně nachází. Sensory room je vybavena pohodlnými 
křesly, matracemi a polštáři ve kterých mohou znavení účastníci relaxovat a poslouchat 
hudbu doprovázenou synchronizovanými světelnými efekty. 
(Obr. 17 Celkový pohled na středisko Bendrigg Trust) 
5.2.4 Zhodnocení pobytu ve Velké Británii 
Celý pobyt ve Velké Británii byl velice inspirativní. Na vlastní oči vidět 
fungující organizaci, komunikovat s lidmi, pro které je příprava outdoorových programů 
pro zdravotně postižené "denním chlebem" a sledovat v provozu jejich zaběhlý a 
zároveň velice atraktivní program bylo velice motivující. 
Bendrigg Trust odpovídal mým představám o podobě outdoorového střediska 
pro zdravotně postižené a v některých ohledech dokonce má očekávání předčil. Díky 
tomu, že tato organizace působí již 30 let, je také patrné, že myšlenka vytvoření 
outdoorového střediska pro zdravotně postižené není scestná a má trvalou hodnotu. 
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6 Diskuse 
V první části této práce jsem se věnoval shromažďování a studiu dostupných 
zdrojů v oblasti outdoorových aktivit a center pro zdravotně postižené. Bohužel již od 
počátku bylo zřejmé, že výsledky práce nebude možné srovnat s jinou prací, jelikož 
obdobné práce u nás dosud neexistují. 
Stejně tak neexistuje souhrnná databáze organizací, které se danou 
problematikou zabývají. V odborné literatuře (převážně zahraniční) nalezneme dostatek 
informací o tom, jaké benefity přináší integrace zdravotně postižených, jaký vliv mají 
outdoorové aktivity na zdravotně postižené, či jak adaptovat jednotlivé aktivity pro 
zdravotně postižené. Hledáme-li však fungující organizace a spolky, zabývající se touto 
činností, docházíme k neuspokojivým výsledkům. 
Největší tradici v outdoorových centrech pro zdravotně postižené nacházíme ve 
Velké Británii a Spojených státech amerických. V obou zemích se setkáváme s centry, 
která mají již třicetiletou tradici ve svém působení a poskytují svým klientům program 
po celý rok. Ve Velké Británii také vznikla zastřešující organizace Adventure For All, 
která je národnún koordinátorem deseti outdoorových center pro zdravotně postižené. 
V USA se můžeme setkat se společností Breckeridge Outdoor Education Center, 
jejímž cílem je mimo jiné také výchoYa instruktorů a pracovníků pro outdoorová 
střediska pro zdravotně postižené. 
Velká pozornost outdoorovým aktivitám a střediskům je věnována také ve 
Skandinávii. Za hlavního zástupce v této oblasti můžeme považovat norské středisko 
Beitostolen Health sports Centre. Všechna výše uvedená centra a zdroje je možné dále 
studovat a použít v dalších pracích. 
V České republice nalézáme několik sdružení a organizací, které připravují 
outdoorové aktiYity pro zdravotně postižené, bohužel žádná z organizací nedisponuje 
dostatečným materiálním, technickým a personálním zajištěním k tomu, aby mohla své 
programy nabízet celoročně a širokému spektru zdravotně postižených. Jedná se 
převážně o zájmová uskupení, která outdoorové aktivity pro zdravotně postižené 
připravují pouze jako doplněk své další činnosti. 
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Ve druhé části své práce jsem se snažil popsat fungující zahraniční model 
outdoorového centra pro zdravotně postižené. Při hledání vhodného střediska jsem 
nejprve navštívil letní kemp pro zdravotně postižené na norském poloostrově Hove. 
Zde se nejednalo o stabilní outdoorové centrum, ale o sdružení dobrovolníků 
připravujících každoročně tento letní tábor. Srovnáme-li tuto organizaci s obdobnými 
sdruženími a spolky v České republice, dojdeme k závěru, že se v mnohém neliší. 
Program tábora připravují dobrovolníci ve volném čase. Veškerý program se poskládá 
do jednoho letního týdne, kdy se organizátoři a účastníci sejdou v pronajatém kempu a 
věnují se vlastním aktivitám. Instruktoři neprochází žádným specifickým kurzem v dané 
aktivitě, ani v práci se zdravotně postiženými. Instruktoři čerpají z osvědčených 
programů a předešlých zkušeností a účastnická základna se příliš nemění. Tábora se 
mnozí zúčastňují pravidelně po několik let. Nespomou výhodu má norská organizace ve 
využívání atraktivního přírodního prostředí a účastníci pak ve využívání štědrého 
sociálního systému při hrazení svých asistentů. 
Dle mého názoru by bylo vhodné zahájit užší mezinárodní spolupráci mezi tímto 
norským uskupením a obdobnou organizací v České republice pro získání nových 
motivů a myšlenek při pořádání dalších akcí a dále pak zajistit výměnné pobyty 
norských a českých instruktorů a zdravotně postižených. 
Druhým navštíveným zahraničním střediskem byl Bendrigg Trust ve Velké 
Británii. Outdoorové centrum, které se přípravě programu pro zdravotně postižené 
věnuje již 30 let. Toto centrum bohužel nemůžeme srovnávat s žádným centrem 
v České republice z důvodu, že zde žádné takové středisko neexistuje. 
Bendrigg Trust sídlí ve vlastní budově přestavěné z bývalé lovecké chaty a na 
přilehlých pozemcích nabízí nepřebemé množství aktivit pro zdravotně postižené. Chod 
centra zajišťuje 26 stálých a sezónních zaměstnanců a desítky dobrovolm"ků. V této 
sestavě a podmínkách zajišťují stabilní program a provoz po celý rok. Financování 
společnosti probíhá díky štědrosti různých nadací a fondů, poplatky, které si účastníci 
za pobyt hradí, pokrývají pouze náklady na jejich stravu a ubytování. 
Bendrigg Trust je členem organizace Adventure For All, která koordinuje 
činnost outdoorových center ve Velké Británii, zajišťuje jejich propagaci a školení 
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instruktorů. Tým instruktorů Bendrigg Trust je složen z aktivních horolezců, speleologů 
a vodáků, kteří mají i kladný vztah ke zdravotně postiženým. V průběhu roku si tito 
instruktoři vyměňují zkušenosti s instruktory ostatní organizací spolku Adventure For 
All a připravují pro sebe navzájem školení. 
Programy v centru absolvují hlavně školy a školní kolektivy, zájmová sdružení 
pracující s určitým typem postižení, spolky pracující s rizikovou mládeží a menšinami a 
jiné. Jednotlivé skupiny pak přijíždí opakovaně každý rok. Díky kvalitnímu programu a 
dobrému jménu společnosti se v dnešní době pracovníci Bendriggu nemusí strachovat o 
nedostatek účastníků. Pravidelně se stává, že poptávka po programech převyšuje 
možnosti a kapacity tohoto centra. 
Jak jsem zde již uvedl obdobné středisko, ani organizace v České republice 
v tuto chvíli neexistuje i když dle mého názoru by zde našlo své uplatnění. Podíváme-li 
se na obecně známé demografické fakty zjistíme následující: 
Velká Británie => 60 mil. obyvatel=> 249 obyvatel na km2 => min. 10 center. 
Norsko => 4,5 mil. obyvatel=> 14 obyvatel na km2 =>min. 1 centrum. 
Česká republika=> 10 mil. obyvatel => 132 obyvatel na km2 =>O center. 
Tato bilance je nepříznivá, ale může ji částečně zmírňovat fakt, že na rozdíl od 
Velké Británie a N orska u nás bohužel práce se zdravotně postiženými nemá tak 
dlouhou tradici. Víme, že teprve v 90 letech minulého století se u nás začalo naplno 
mluvit o zdravotně postižených, jejich problémech, integraci a adaptaci. Zatím co 
v zahraničí tato centra již dávno fungovala, u nás jsme se začali teprye seznamovat 
s možnostmi, které tu jsou. 
V dnešní době však již vidíme posun společnosti a její dozrávání v oblasti práce 
se zdravotně postiženými. Některé spolky a organizace, které se u nás věnují 
outdoorovým aktiYitám zdravotně postižených zde byly zmíněny i s rozsahem činnosti. 
Zároveň zde byly ukázány i fungující modely v zahraničí. Myslím, že z uvedených 
informací je možno čerpat nejen pro další studie v této oblasti, ale také při budování 
outdoorového střediska pro zdravotně postižené v České republice. 
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7 Závěr 
Hlavním cílem této práce byla příprava pro odbornou argumentaci pro zřízení 
profesionálního střediska nabízejícího outdoorové aktivity pro zdravotně postižené. 
Díky průzkumu stávajícího stavu v oblasti outdoorových aktivit a center v České 
republice a v zahraničí zde vznikl materiál, který ukazuje stávající situaci v této oblasti 
a naznačuje možnosti dalšího vývoje a výzkumu. 
Po shrnutí zjištěných informací si nyní můžeme odpovědět na jednotlivé 
předpoklady definované v cíli této práce: 
P 1 -V České republice existují organizace a spolky, které se věnují přípravě 
outdoorových programů pro zdravotně postižené. 
Odpověď': Po prozkoumání dostupných zdrojů v literatuře na internetu a 
z osobních kontaktů zde v kapitole 2.4.4 vznikl stručný seznam 
organizací a spolků, které připravují outdoorové programy pro zdravotně 
postižené. Tyto organizace v České republice působí a je možné je 
v tomto ohledu kontaktovat. 
P 2 - Outdoorový program nabízený zdravotně postiženým, je srovnatelný 
s programy zahraničních organizací. 
Odpověď': Srovnáme-li výčet programů nabízených zahraničními středisky 
uvedený v kapitolách 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 5.1 a 5.2 s programy které 
nabízejí české organizace uvedené v kapitole 2.4.4, dojdeme k závěru, že 
zahraniční i naše organizace nabízí obdobný a srovnatelný program. 
P 3 - Programy nabízené středisky a organizacemi v České republice jsou 
nahodilé, žádná z organizací nepracuje jako stálé profesionální středisko 
s celoročním provozem a nabídkou programů. 
Odpověď': V průběhu průzkumu se mi nepodařilo v České republice nalézt stálé 
profesionální středisko, které by nabízelo outdoorový program pro 
zdravotně postižené. Existují tu pouze sdružení, které připravují 
nepravidelné víkendové či týdenní outdoorové aktivity pro úzký okruh 
svých klientů či vlastních členů. 
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P 4 - Ve vybraných zahraničních organizacích je možné získat náměty pro 
přípravu projektu outdoorového centra v České republice. 
Odpověď: Po zhodnocení výsledků ze sledování práce zahraničních organizací 
můžeme říci, že tyto organizace představují inspiraci pro Českou 
republiku. Inspiraci můžeme čerpat především v oblasti materiální 
základny pro velkou šíři outdoorových aktivit, možnosti adaptace 
technických prostředků ke zpřístupnění jednotlivých aktivit a pro 
zajištění vyšší bezpečnosti a dále pak pro školení instruktorů a 
profesionálních pracovníků. 
Přínos této práce vidím jak v prvotním zmapování současného stavu v České 
republice a jeho porovnáním se zahraničím, které dosud nebylo provedeno, tak v popisu 
fungujícího modelu zahraničního outdoorového centra pro zdravotně postižené. 
Jako velice užitečná a důležitá se v tomto ohledu ukazuje právě zkušenost 
získaná ve středisku Bendrigg Trust ve Velké Británii. Popis toho, jak zmíněné centrum 
funguje, co nabízí, jakým způsobem své aktivity financuje, je dle mého názoru cenným 
příspěvkem této práce a může sloužit jako částečná argumentace při návrhu zřizování 
obdobného centra u nás. Zhodnocení současného stavu této problematiky v České 
republice pak ukazuje reálnou možnost pro vytvoření komplexního profesionálního 
pracoviště pro outdoorové aktivity pro zdravotně postižené osoby. 
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8 Seznam použitých zkratek 
APA Aplikované pohybové aktivity 
BHC Beitostolen Health sports Centre 
CZ Česky 
DM Diabetes mellitus (cukrovka) 
DMO Dětská mozková obrna 
EN Anglicky 
HB Hnutí Brontosaurus 
MTZ Materiálně technické zabezpečení 
NO Norsky 
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